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Radiographic evaluation of the absorption of bovine
bone screws coated with bovine bone morphogenetic
protein (BMP) inserted in the humerus of dogs
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Avaliação radiográfica da absorção de parafusos de osso cortical bovino com
bone morphogenetic protein (BMP) inseridos em úmero de cão
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